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Раціональне управління використанням основних засобів – головна 
умова підвищення продуктивності праці кожного працівника і всіх 
підрозділів підприємства, від якого залежать результати господарської 
діяльності в цілому. 
З одного боку низький рівень забезпеченості підприємств галузі 
основними засобами призводить до несвоєчасного виконання найважливіших 
технологічних операцій, зростанню трудомісткості виробництва і 
збільшенню матеріально-грошових затрат на виробництво одиниці продукції. 
З іншого боку, наднормативна забезпеченість основними засобами сприяє 
зростанню амортизаційних відрахувань, збільшення витрат на їх збереження і 
обслуговування, і в кінцевому рахунку призводить до значного зростання 
собівартості продукції. Тому основними завданнями управління основними 
засобами є оптимальна забезпеченість ними і їх ефективне використання у 
виробництві.  
Під основними засобами слід розуміти матеріальні цінності, що 
використовуються у виробничій діяльності платника податку, протягом 
періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в 
експлуатацію матеріальних цінностей, та вартість яких поступово 
зменшується у зв'язку з фізичним та моральним зносом. Сьогодні, в умовах 
нестабільності, часто бувають ситуації, коли основні засоби або їх 
використанні не приносить очікуваного доходу. 
У цілому, незважаючи на видову різноманітність, для всіх основних 
засобів характерні наступні якісні ознаки: 
- вони багаторазово беруть участь в торгово-технологічному процесі; 
- переносять свою вартість на витрати підприємства, збільшуючи ціну 
реалізованого товару; 
- відшкодовуються у міру зносу на протязі багатьох торгово-
технологічних циклів; 
- не міняють своєї натурально-речової форми. 
Основні засоби і довгострокові інвестиції в основні засоби роблять 
багатоплановий і різнобічний вплив на фінансові результати діяльності 
підприємства. 
Вирішення перелічених проблем можливе лише в тому випадку, якщо 
держава своїми економічними, фінансовими і правовими важелями допоможе 
підприємствам галузі подолати негативні тенденції, що виникли в ході 
здійснення аграрної реформи, буде стимулювати зростання виробництва 
продукції, надавати всіляку підтримку вітчизняним товаровиробникам, як це 
робиться у всіх країнах з розвиненою економікою.  
Експлуатація майна припиняється в результаті призупинення 
діяльності, в якій воно бере участь через відсутність коштів на утримання цих 
об'єктів, сезонність виробництва і т. ін. Нерідкі випадки технологічної 
несумісності обладнання з умовами виробництва, а на створення відповідною 
інфраструктури потрібні додаткові ресурси і час. Якщо неможливість або 
неефективність використання об'єкта основних засобів є тимчасовою, 
керівництво організації має право прийняти рішення про його консервації. 
Такий захід допоможе зберегти характеристики майна, необхідні для його 
експлуатації. 
В умовах ринкових відносин на перший план висуваються такі 
питання, що стосуються основних засобів, як: 
- технічний рівень,  
- якість продукції, що цілком залежить від якісного стану техніки та 
ефективного її використання.  
В умовах інноваційного розвитку відбувається постійне здійсненню 
техніки, створюються нові, більш високопродуктивні види механізм і 
апаратів, які замінюють стару техніку. Термін використання (термін служби) 
основних засобів набуває все більше значення, як з точки зору технічного 
прогресу, так і з точки зору більш правильного високоефективного 
використання тих капітальних вкладень, які витрачаються на створення нових 
основних засобів. 
Для поліпшення використання основних засобів на підприємстві слід 
використовувати можливість отримання довгострокових кредитів і позик в 
підприємницькій діяльності, зокрема для придбання нового обладнання. 
Даний захід дозволить здійснити подальше економічне зростання 
підприємства, який може бути здійснений за рахунок власних коштів 
підприємства, банківських кредитів, пайових внесків сторонніх учасників 
проекту. Шляхи поліпшення використання основних засобів залежать від 
конкретних умов, що склалися на підприємстві за той чи інший період часу. 
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